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摘 要
I
摘 要
科学知识经济学（Economics of Scientific Knowledge，简称 ESK）是以经济
学工具研究科学知识和科学认识的一种自然化认识论，它在达成概念共识的同
时，尚存在诸多分歧。ESK 区别于新、旧科学经济学，但可等同于目前文献中
出现的经济化认识论、经济化科学哲学。它以科学家自利动机为逻辑出发点，采
用假说-演绎的建模分析方式，综合运用方法论个体主义和整体主义，具有形式
化和思想市场两种进路。它在科学认识论困境、自然化认识论、科学哲学-经济
学双行道的思想背景下发展而来，不同于以往科学认识论中的经济学话语方式，
具有诸多理论优势。其主要理论特征包括模型化及其明确性、描述现实可能性而
非实际确定性、与经验案例具有一定疏离、可扩展性和开放性、多样化和混杂性，
并在近期呈现计算机模拟和数理化计算，强调个体科学家寻求信用、地位等个体
利益趋向。
ESK 在科学代理人的动机和经济理性、科学发展模式、科学知识有效性、
科学规则方面都有自己独到的看法。根据科学代理人寻求认识和非认识利益的区
分，ESK 可分为社会认识范式和泛社会认识范式。作为生产者和管理者的科学
代理人的经济理性是一种认知涉入的工具理性和理想模型的情境理性，并与实践
理性、实用理性形成比较。科学发展可分为均衡和演化两种模式，这种经济学分
析令科学知识有效性具有不同于以往知识合理性的特征。在经济学理解中，科学
规则在科学发展中具有存在必要性，它结合了认识与社会规则，凸显社会规则的
认识论意义，在 ESK研究中有两种存在方式。科学规则与个体利益、科学目标
具有特殊联系，其来源和生成机制受到诸多讨论。
ESK 遭遇由经济学方法论和自然化认识论引发的质疑。前者包括经验（如
科学思想市场和商品市场的类比）和哲学（如经济模型与现实的关系、方法论个
体主义）两个层面的质疑。后者包括描述性和规范性、反身性难题。ESK 能够
在一定程度上利用其模型化等特征分析和回应这些质疑。总之，ESK 在为科学
认识论带来新视角、新观念的同时，遇到诸多问题。我们需正视并深入研究这些
问题，以图更清晰理解和促进科学知识经济学的发展。
关键词：ESK；自然化认识论；经济学方法论
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Abstract
The economics of scientific knowledge (ESK) is a naturalized epistemology to
study the scientific knowledge and scientific cognition, taking economics as a
research tool. It has reached a consensus on the concept, at the same time, there are
still many differences. ESK is different from the economics of science, old and new
economics of science. But it can be equated with the economic epistemology,
economic philosophy of science in the current literature. It takes the scientist's selfish
motive as the logical starting point, using the hypothesis-deduction modeling analysis
and applying the individualism and holism methodology synthetically. It has formal
approach and idea market approach. It has developed in the context of dilemma of
scientific epistemology, naturalized epistemology, and the two-way road of
philosophy of science-economics. It is different from the previous economic discourse
in epistemology of science, and has many theoretical advantages. Its primary
theoretical features include modeling and its clarity, describing realistic possibilities
rather than actual determinism, a certain alienation with the experience case,
scalability and openness, diversity and complexity. It has presents the trend of
computer simulation and mathematical calculations, emphasizing individual scientists
seeking credit, status and other individual interests in the near future.
ESK has its own unique views on the motives and economic rationality of
scientific agents, scientific development modes, scientific knowledge effectiveness,
and scientific rules. ESK can be divided into social cognition paradigm and pan-social
cognition paradigm according to the distinction of cognition and non-cognition
interests which scientific agents pursue. Scientific agents are producers and managers.
The economic rationality of scientific agents can be described as
instrumental rationality involving cognition and situated rationality of ideal models,
and can be compared with practical rationality and pragmatic reason. The
development of science can be divided into equilibrium and evolution mode. This
analysis makes the characteristics of the validity of scientific knowledge different
from the previous rationality of knowledge. The existence of scientific rules is
necessary for the development of science under economic comprehension. Scientific
rules combine cognition rules with social rules, and highlight the epistemological
significance of social rules. There are two forms of existence for scientific rules in
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ESK. It has special links with individual interests and scientific goals, and its source
and generation mechanism lead to a lot of discussion.
Economic methodology and naturalized epistemology raise questions about ESK.
The former includes experience level (such as the analogy of scientific idea market
and commodity market) and philosophy level (such as the relationship between
economic model and reality, methodological individualism). The latter includes the
descriptive and normative nature, and the problem of reflexivity. ESK can use its
modeling and other features to analyze and respond to these questions to a certain
extent. In short, ESK has triggered a new perspective, new ideas for the epistemology
of science, and encountered many problems at the same time. We need to address and
study these problems deeply in order to understand and promote the development of
ESK.
Key words: ESK; naturalized epistemology; economic methodology
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1
导 论
科学知识经济学是科学论研究的经济学进路的一个分支，其研究成果目前较
为零散，在国内外学界还未得到足够重视。一方面，它具有紧密的时代关联性，
在跨学科研究盛行的今天，它涉及哲学、自然科学、科学史、经济学、社会学、
数学、计算机等多门学科。另一方面，它与整个科学认识论发展史联系密切，对
于过去，它有着诸多哲学、历史渊源，对于未来，它有着非常多的可能性和较强
的可塑性。
一、选题的缘由、意义和研究目的
（一）选题理由和意义
从研究状况看，目前国内科学知识经济学研究尚处于起步阶段，国外相关研
究散见于诸多哲学家、经济学家的文献资料中，但尚未形成统一、系统的话语方
式和概念框架。“如果我们考虑到 ESK 仍然具有很短的历史，就可轻易地得出
这一结论：科学知识制度的经济学研究的许多可能进路仍未开发，或根本没被正
视”①。荷兰内梅亨大学经济学理论与政策教授森特（Esther-Mirjam Sent）对科
学论的经济学进路没有得到系统分析表示奇怪。他认为，科学经济学（economics
of science，简称 ES）②还没有系统性方法，相比其他描述和分析科学程序、制度
的当代学术领域（比如科学政策研究者、科学社会学家各自组成的学术共同体，
科学史和科学哲学研究者组成的学术统一体），人们很少或并不尝试衡量科学经
济学的优势和劣势③。“目前为止，一种新古典的‘科学经济学’被排挤到哲学
文献的边缘”④。因此，我们尝试选择科学知识经济学这一较科学经济学范围更
小、主题更明确的领域实现系统分析。整理、比较和反思 ESK 的国内外发展状
况及其论题、问题，可以为相关论题、甚至领域在国内的发展提供契机。
从研究内容看，ESK 以自然主义方式为解决传统认识论的理性片面性及其
引发的逻辑问题和建构论中的相对主义、怀疑主义提供新的参考思路。从 ESK
① Matthieu Ballandonne. New Economics of Science, Economics of Scientific Knowledge and Sociology of
Science: the Case of Paul David[J]. Journal of Economic Methodology, 2012, 19(4): 391-406.
② 科学经济学的含义及其与 ESK的关系在不同学者那里有不同阐述，详见下文。
③ Esther-Mirjam Sent. Economics of Science: Survey and Suggestions[J]. Journal of Economic Methodology,
1999, 6(1): 95-124.
④ Philip Mirowski. The Effortless Economy of Science[M]. Durham & London: Duke University, 2004: 107.
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的当代发展关照科学认识论的新进展为科学认识论研究提供一种新的运思方向。
传统认识论中的科学选择是以个人为认知主体、以个体认知为主导、以真理为认
知目标的逻辑理性分析过程。历史主义、科学知识社会学（sociology of scientific
knowledge，简称 SSK）以及各种后现代科学认识论为研究科学知识的社会维度
提供了视角。科学选择依赖社会历史的建构因素，科学认识的理性特质退隐，科
学选择和科学知识的相对主义和怀疑主义凸显。随着经济学在社会科学领域的繁
荣、科学知识经济功能的增长和科技政策对经济学的关注，从经济学视角分析科
学知识的社会维度、研究科学认识问题的科学知识经济学愈加受到国内外学者的
关注。
（二）研究目的
整合、梳理、讨论、评价、反思 ESK 的当代发展，促进其思想体系的完备
性。具体体现为以下三方面：
第一，厘清 ESK的概念内涵。不同学者对 ESK的概念内涵有不同看法，他
们的共识和分歧有哪些？ESK 的主要工具和基本方法是什么？在与经济学相关
的科学论中存在许多与 ESK相近的表述方式，它们与 ESK 是何关系？只有回答
了这些问题，才能厘清 ESK含义，对之有一个基本界定和清晰认识，为接下来
的研究奠定基础。
第二，探讨从经济学视角对逻辑和社会进路的调和何以可能和它们的具体表
现、存在的问题。科学认识的逻辑进路认为科学家追求关于世界的知识，社会进
路认为科学家追求权力、声誉、金钱等。ESK 表明，逻辑进路和社会进路构成
了两个版本的科学家目标，它们之间没有必要表现出不和谐，这里的不和谐更多
是科学知识的理性和合法性在主题上的矛盾，而不是两类科学目标的不同；因为
一个人拥有不同目标、价值或兴趣显然没有逻辑矛盾：它只是持续驱动我们不得
不做出选择，而选择是经济学理论的一切①。经济学尝试调节这两种进路，科学
选择的效用函数包含认识和非认识利益、价值，它们是交易关系，而非逻辑进路、
社会进路认为的矛盾关系。在某些情况下，为引导科学家以认识上安全的方式行
事，获得社会认为的认识上良好的知识，非认识利益是社会需要支付的价格。本
文从经济学视域中对科学代理者、科学知识发展模式和有效性、科学规则的理解
出发探讨 ESK的调和进路及其问题。
① Jesús P. Zamora Bonilla. Science: the Rules of the Game[J]. The Author, 2010, 18 (2): 294-307.
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第三，探讨 ESK研究的哲学渊源、特征和不足。ESK以经济理性丰富科学
理性，并与当代科学认识论的整体发展联系紧密。它将社会过程透明化、模型化，
基于成本、收益、效用的经济理性不仅将简单性、一致性等科学知识标准包括在
内，还包括科学家对社会要素的考量，令这些得到明确表述和计算。“这种分析
（与其他社会进路不同）允许以透明方式表征集体情景为参与人员本身设定的价
值，并表明在一些情况下这一价值如何通过‘社会工程’得到提高”①。经济学
方法论、自然化认识论为 ESK 带来诸多质疑，如描述性与规范性、反身性、方
法论个体主义等。这些理论背景、特征和质疑将在文中获得详细讨论。
二、国内外研究现状
这里需澄清 ESK研究的两个层次：第一，ESK研究活动本身，即以经济学
探讨科学认识的研究活动；第二，ESK的元研究活动，即将 ESK作为研究对象，
从各方面讨论和反思 ESK。本文的研究意图属于后者。因此，我们将 ESK的具
体研究活动进行简单呈现，它将作为讨论对象和元研究素材出现在下文的范式思
考中，这里重点关注国内外 ESK元研究的进展状况。
（一）国内研究现状
国内鲜见主动以经济学研究科学认识的文献资料，ESK的元研究尚未出现
专著（唯一一本译著《开放的经济学方法论》除外），主要载体为期刊和学位论
文，较多处于引进和述评层面。根据其旨趣可分为：1. 介绍 ESK相关学者、思
想的述评论文；2. 反思 ESK的论文；3. 以介绍科学论经济学转向为主要旨趣的
论文。下面分别分析这三部分。
第一，阐述国外特定学者的科学认识研究的经济学话语方式和 ESK思想，
主要涉及库恩和基彻（Philip Kitcher）②：（1）分析库恩《科学革命的结构》中
的经济学话语方式，从经济学视角分析和比较逻辑主义、库恩历史主义在问题选
择、理论（范式）选择、理性观方面的不同，指出在理论选择中库恩理性观与经
济学理性观具有殊途同归之处。③（2）介绍和分析基彻基于数理经济学的最小化
社会认识论、认识劳动组织理论及其国外评价，涉及认识劳动分工（division of
① Jesús P. Zamora Bonilla. Science: the Rules of the Game[J]. The Author, 2010, 18 (2): 294-307.
② 美国哥伦比亚大学著名哲学教授，在普林斯顿大学就读博士期间曾与波普尔、库恩有过密切往来。
③ 肖卫国. “科学革命的结构”的经济学旨趣[J]. 科学技术哲学研究, 2010, 27(3): 31-35 .
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